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tim riswick (radboud universiteit)
Het nut van interdisciplinair onderzoek: 
sociale theorie en geschiedenis 
Als student geschiedenis kom je regelmatig in aanraking met het werk en de discipline overstijgende onderzoekinteresses 
van Onno Boonstra. In 2008 – het eerste jaar dat ik geschiedenis 
studeerde – moest ik bijvoorbeeld het vak Alfa-Informatiekunde 
volgen, waarbij er ingegaan werd op de vraag hoe je als his-
toricus databases en bijbehorende beschrijvende statistiek, kon 
gebruiken. Voor vele geschiedenisstudenten was dit een ware 
beproeving: ze hadden immers de opleiding geschiedenis geko-
zen om nooit meer iets met cijfers te hoeven doen. Toch gaf het 
voor mij een eerste blik op wat er nog meer mogelijk was met 
historische bronnen en wat een kwantitatieve benadering, als 
aanvulling op een kwalitatieve benadering, te bieden had. Het 
zien van deze mogelijkheden is denk ik een van de gevolgen als 
je, net als Onno, over de grenzen van het traditionele historische 
bedrijf heen kijkt en bijhoudt wat er in aangrenzende vakgebie-
den gebeurt. De voortdurende gevolgen van de ict-revolutie in 
vakgebieden als informatica en informatiekunde zijn daar voor-
beelden van, maar binnen de sociologie en demograﬁe worden 
ook doorlopend nieuwe methoden en theorieën ontwikkeld die 
nuttige toepassingen hebben voor historisch onderzoek. 
Tijdens mijn master had ik zelf de mogelijkheid om over mijn 
eigen grenzen als historicus heen te kijken door een essay te 
schrijven bij het zogenaamde Atelier ‘Sociale theorie en geschie-
denis’ van Onno. Destijds was ik van mening dat we als historici 
door het gebruik van sociale theorie een beter begrip kunnen 
krijgen van historische leefomstandigheden en gebeurtenissen 
omdat sociale theorie en sociale geschiedenis, in de woorden 
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5 Met groep bedoel ik alle mogelijke groepen zoals een samenleving, net-
werk, of institutie die door sociale relaties gevormd worden. Vooral het 
concept van instituties krijgt veel aandacht de laatste jaren. 
van Skocpol, “complementary endeavors”1 zijn. Dit wordt door 
Boonstra, Bras en Derks ook betoogd in hun bijdrage Historical 
Research on Cultural Life Scripts waarin het concept en de toe-
passing van life scripts aantoont dat de samenleving onze levens-
loop construeert, organiseert en deﬁnieert. Dit inzicht wordt in 
dit special issue verkregen door juist interdisciplinair te werk te 
gaan.2 In deze bijdrage wil ik daarom graag stilstaan bij het nut 
van sociale theorie op geschiedenis door – net als de student vijf 
jaar geleden – verschillende oral history verslagen van mijnwer-
kers in Limburg te bestuderen.3 Als eerste zal ik kort bespreken 
wat volgens mij de kern is van wat wij als historici kunnen leren 
van sociale theorie, waarna een korte analyse van het leven in de 
Limburgse mijnen volgt. 
Perspectieven vanuit de sociologie 
Ondanks dat er boeken volgeschreven zijn over de discipline, 
theorieën en methoden van sociale wetenschappers, is het hel-
der dat de bestudering van de complexiteit van het sociale leven 
centraal staat.4 Voor historici die het alledaagse leven van histo-
rische actoren bestuderen is vooral het concept van de ‘groep’5 
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– waarbinnen de mate van agency wordt vormgegeven – interes-
sant.6 Vanuit de sociologie is er namelijk een duidelijke focus op 
hoe sociale structuren de organisatie van de omgeving vormge-
ven en hoe “these structures constrain the choice and opportu-
nities available to any individual, family or larger collectivity 
(…) and thus shape the patterns of social action and interac-
tion.”7 Het gedrag van mensen kan vanuit dit perspectief dan 
ook als een product van groep afﬁliaties gezien worden waarbij 
de groep meer van belang is dan een enkel individu. De vorming 
van een persoon gaat namelijk via een socialisatieproces waarbij 
gebruiken, normen, waarden en verwachtingen voor een succes-
volle sociale omgang binnen de groep worden aangeleerd door 
de groep. Een individu kan echter van verschillende groepen lid 
zijn waardoor er verschillende life scrips invloed hebben op hoe 
de uiteindelijke levensloop vorm krijgt. Er wordt daarom ook 
wel beargumenteerd dat voor sociologie “the key objects of re-
search are social relationships”8 en dat “sociological theorists 
emphasize the constraining force exerted by social structures on 
individual, group, organizational and collective behavior as well 
on the culture in any particular society.”9
Door sociale interactie in verschillende groepen, waarbij een 
individu rekening houdt met de zichtbare en onzichtbare struc-
turen binnen de groep, wordt een persoon zijn ‘zelf’ gevormd. De 
cultuur – het complex van geleerde en gedeelde gedachten, ge- 
woonten, normen gebruiken, eigenschappen, tradities enzovoort – 
en het taalgebruik binnen een groep zijn daarvoor cruciaal. Tege- 
lijkertijd zorgt sociale interactie voor een rolpatroon, hoe de 
samenleving verwacht dat die persoon zich hoort te gedragen. 
Mensen worden bewust en onbewust aan deze collectieve nor-
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men gehouden door sociale controle waardoor er een bepaalde 
mate van conformiteit ontstaat. Kortom, er moet rekening ge-
houden worden met hoe mensen beïnvloed worden door groeps-
deﬁnities.10 
Door de nadruk op groepen in de sociale theorie is er een 
groot aantal variaties aan groepen ontstaan. Wat al deze groe-
pen gemeen hebben is dat er een gedeelde vorm van interactie 
bestaat en dat personen verbonden worden door een ‘wij’ ge-
voel. Een aloude indeling gaat al uit van een verschil tussen de 
primaire en een secundaire groep. Bij een primaire groep zijn de 
contacten intiem en persoonlijk van aard terwijl bij een secun-
daire groep de contacten meer onpersoonlijk en zakelijk zijn, 
puur bedoeld om een bepaald doel te bereiken. Daarnaast heb-
ben instituties een invloed op groepen omdat ze zorgen voor 
een georganiseerd systeem van sociale relaties die gemeenschap-
pelijke waarden en procedures belichamen om in bepaalde be-
hoeftes van de maatschappij te voorzien. Familie, educatie, re-
ligie, economie, bestuur en de wetenschap zijn voorbeelden van 
belangrijke instituties. Vaak zorgen deze voor een dominante 
cultuur, normen, rolpatronen en sociale controle. Daarnaast 
worden groepen geconfronteerd met hun omgeving. De mense-
lijke ecologie en demograﬁe hebben daardoor een omvangrijke 
invloed op de manier waarop groepen zichzelf en hun cultuur 
construeren. Mensen ordenen zich namelijk binnen de beper-
kingen en mogelijkheden van de ruimte die er beschikbaar is. 
Sociale contacten, en daardoor het proces van socialisatie die 
het ‘zelf’ vormt, wordt hierdoor grotendeels door spatial arrage-
ment beïnvloed.11 
Men is zich er in de sociale theorie echter ook van bewust dat 
samenlevingen niet statisch zijn maar veranderen, en daarbij on- 
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derling van elkaar kunnen verschillen, waardoor niet alles binnen 
een groep vast en voorspelbaar is. Sociale en culturele verande-
ringen gaan vaak met elkaar gepaard door inventie en diffusie in 
de samenleving, wat voor spontaan en ongestructureerd gedrag 
kan zorgen binnen een groep. Een groep kan daardoor los ko-
men te staan van de cultuur, normen en instituties die er binnen 
een samenleving zijn. Ook dit is te analyseren aan de hand van 
collectief gedrag, aangezien de samenleving altijd in bepaalde 
mate aan verandering en reorganisatie onderhevig is en ook deze 
groepen geen unieke verschijnselen zijn. Op deze manier kan 
collectief gedrag dat niet in de sociale en culturele normen van 
een samenleving vastligt worden geanalyseerd en verklaard van-
uit de groep zelf omdat het een reactie op de dominante groep 
is.12 
De begrippen en concepten die in de sociale theorie gebruikt 
worden om de complexiteit en de wisselwerking binnen verschil-
lende groepen in de samenleving te analyseren, lijken op zijn 
minst interessant genoeg om ze ook bij historisch onderzoek te 
betrekken. Daarom zullen bovengeschetste theoretische inzich-
ten getoetst worden door de historische context, het leven en 
de groepen waarbinnen Limburgse mijnwerkers zich bewogen 
te bestuderen. De volgende vragen komen aan bod: tot welke 
groepen behoorde een mijnwerker? Wat voor invloed had de 
omgeving hierop? Welke life scripts werden er door socialisatie 
en sociale interactie opgelegd? Hoe werden rolpatronen vastge-
legd en door sociale controle versterkt? Welke rol speelde insti-
tuties in dit alles? En op welke manier kon men zich tegen de 
dominante groep afzetten? 
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 Een historisch sociologische analyse van het leven van een 
Limburgse mijnwerker
In het begin van de twintigste eeuw groeide het aantal arbeids-
plaatsen in de mijnen enorm waardoor er veel vraag was naar 
arbeiders. De mijnen ontstonden echter in een gebied dat voor-
namelijk ruraal was en geen industriële traditie kende. Veel bui-
tenlandse arbeiders werden als gevolg aangetrokken. Het aantal 
niet-Nederlandse arbeiders daalde tijdens en na de crisis van de 
jaren 1930 toen mijndirecties gebruik maakten van de ruime 
arbeidsmarkt om meer mensen aan te nemen uit de regio. De 
grootste groep was daarna afkomstig van de ingestelde leerjon-
gensopleidingen of Ondergrondse Vakscholen (ovs), waar jonge 
Limburgse jongens werden opgeleid en voorbereid op het werk 
in de mijn.13 Hierdoor werd als het ware een afzonderlijke groep 
gecreëerd die zijn bestaan moest opbouwen binnen de context 
van de roomskatholieke gemeenschap, de mijnscholen en de 
mijnen zelf. 
In het boek ‘Mijnwerkers. Verhalen om te onthouden’14 zijn 
de ervaringen en waarderingen van mijnwerkers verzameld over 
het leven en werken in de mijnindustrie. Deze informatie werd 
verzameld door middel van zestig interviews met de mijnwerkers 
zelf en hun vrouwen. Door deze grondige beschrijving biedt dit 
boek een interessante eerste aanzet om te bestuderen in hoeverre 
sociale theorieën bruikbaar zijn bij de analyse van het leven van 
de mijnwerkers. Dit zal gedaan worden door te bespreken hoe 
de omgeving, socialisatie, groepsverwachtingen en sociale con-
trole kan helpen om de historische context waarin mijnwerkers 
leefden te duiden. 
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Allereerst komt in de beschrijvingen van de mijnwerkers het 
belang van de omgeving – oftewel de mogelijkheden en beper-
kingen die de menselijke ecologie en demograﬁe boden – naar 
voren wanneer de antwoorden op de vraag waarom de meeste 
arbeiders in de mijnen werkten bestudeerd worden. Het meren-
deel van de bevolking was namelijk arm en werkte in de agrari-
sche sector. In deze sector was er echter niet voldoende werkge-
legenheid voor de meerderheid van de jongeren. Daarbij komt 
dat er maar beperkte mogelijkheden waren om een opleiding 
te volgen, of zoals een mijnwerker zei: “Ja, waarom ik naar de 
ovs ben toegegaan, dat is betrekkelijk eenvoudig te zeggen: er 
waren thuis geen centen om door te leren.”15 Velen hadden door 
de beperkingen van de omgeving geen andere keuze dan om te 
werken in de mijnen. Het antwoord van een andere mijnwerker 
illustreert dit voortreffelijk wanneer hij wijst op het gebrek aan 
agency om een eigen beroep te kiezen: “Ik ben feitelijke nood-
gedwongen naar de mijn gegaan (…) want als ik een ‘echt’ vak 
had gehad, dan was ik nooit op de mijn gekomen.”16 Anderen 
bevestigen ook dat er gewoon geen ander werk was: “Waarvoor 
heb je dan vijfentwintig jaar ondergronds gewerkt? Voor wat? 
Dat was heel simpel: omdat er niks anders was.”17 Bovendien 
werden er ook hele dorpen gebouwd voor de arbeiders die in de 
mijnen werkten wat een gesloten gemeenschap tot gevolg had: 
“Al die koloniën dat waren afgesloten gehelen. Vroeger kwam 
daar ook niemand anders in dan alleen mijnwerkers.”18
De socialisatie die plaats vond tijdens de tienerjaren komt 
ook in veel beschrijvingen terug. Zoals gezegd kwamen de mees-
te jongens op de mijnschool terecht omdat normaal onderwijs te 
duur was: “De ovs, dat waren allemaal van die mennekes van 
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een jaar of zestien, kinderen, en die moest dus geleerd worden 
wat het mijnwerkersleven is.”19 Op deze vakopleiding leerde 
men niet alleen wat er werd verwacht in de mijn, maar ook in de 
samenleving: “In de ovs ben ik dus ploegleider geweest hé, van 
zes andere jongentjes, en ik moest dan die ovs-wet opzeggen, 
dat waren praktisch de tien geboden. Daar kwam iets in voor 
van God en dat je niet mocht tegenspreken en dat soort dingen, 
dat je in mentaliteit al werd voorbereid op de mijn. Je werd daar 
gevormd.”20 Een ander omschrijft het als: “Ze hebben ons hier 
opgeleid, die hebben ons hier gekweekt, ons rijp gemaakt voor 
dat systeem: je moest luisteren en iedereen die een beetje boven 
je stond, die moest jij respecteren, dat was de wet. Dat werd je 
ingepompt.”21 Socialisatie, de vorming van het ‘zelf’ en het rol-
patroon werden zo al vroeg ingeprent zodat iedereen zijn plaats 
wist: “Je mocht niks terug zeggen. Zij hadden het voor het zeg-
gen, jij niet, jij kon alleen in de angst zitten, als jongen al, dat 
je elke dag eruit geschopt kon worden.”22 Life scripts werden 
bovendien ook bevestigd door een grote variatie van ‘rituelen’ 
op school, zoals het zingen van liederen waarin het werken in de 
mijnen werd verheerlijkt. Een voorbeeld ging als volgt: “Wij zijn 
de bevoorrechte nijvere jeugd, gezond en geneigd tot het werk 
(…), wij hebben geërfd van deez’ helden der mijn, de dappere 
arbeidersgeest. Wij zijn al een steunende kracht in ’t gezin, en 
komen thuis met ons eerlijk gewin, en trots zijn wij dan op ons 
vak.”23 
Behalve het onderwijs was ook religie een institutie die de cul-
tuur en normen binnen de samenleving grotendeels domineerde: 
“De pastoor was hier de baas. En als je werk wilde hebben, 
hier op de koel, dan ging je een briefje halen bij de pastoor. (…) 
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Tussen de pastoor van Hoensbroek en de ingenieur op de koel 
daar bestond een relatie tussen. En daar viel iedereen onder.”24 
Rolpatronen werden door dergelijke instituties uitgedragen en 
zorgden ook voor sociale controle op de naleving van de op-
gelegde life scripts: “Er werd overal op gecontroleerd. Want de 
huisbazen hadden kinderen en die moesten op ons letten, dat 
wij die [socialistische] blaadjes niet uit konden delen. (…) Veel 
mensen waren in hun hart socialist maar ze durfden daar niet 
voor uit te komen.”25 De sociale controle ging zelfs zover dat er 
een speciale groep voor werd opgericht: “Die hadden gewoon 
een eigen politie, die een staat in een staat vormde. (…) Die 
mijnpolitie had een net opgebouwd waardoor ze alles aan de 
weet kwamen.”26 Door deze sociale controle probeerde men om 
mensen binnen het eigen gedachtegoed te houden en stakingen 
te voorkomen. Wanneer men dan toch besloot om een eigen weg 
in te slaan dan logen de consequenties er niet om: “Als je lid was 
van de socialistische organisatie, dan weigerden ze je de commu-
nie.”27 Het verhaal van een andere mijnwerker laat tevens zien 
hoe effectief deze sociale controle was: “Ik heb vroeger in de 
katholieke mijnwerkersbond gezeten, omdat ik moest. En daar 
ben ik later uitgegaan (…) Op een dag kwamen ze [kinderen] 
thuis en toen zeiden ze: ja papa, vandaag hebben we op school 
gebeden voor jouw bekering. En toen ben ik er uiteindelijk toch 
uit moeten gaan, want ik wilde niet dat de kinderen er last mee 
kregen. Je werd verplicht voor in die katholieke bond, je was 
gedwongen hé.”28 
Wanneer men dan toch volhield aan andere idealen dan de 
idealen binnen de normen en cultuur van de dominante groep, 
dan werd sociale segregatie vaak ingezet om mensen buiten te 
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sluiten. Een mijnwerker vertelt: “Dus ze duwden je met dezelfde 
soort bij mekaar, want de helft van de tijd heb ik gewerkt met 
mensen die ook socialisten waren. Dan konden ze tenminste de 
anderen niet beïnvloeden. Dan bleef de haard maar klein.”29 
De invloed van het behoren tot de groep van mijnwerkers werd 
door veel mensen achteraf ook onderkend, wanneer men uit de 
context verwijderd was: “Ik was al een jaar of negentien, twin-
tig, toen pas begon ik er een eigen mening op na te houden. Toen 
begon ik een beetje te beseffen: ja, maar wat doen wij eigenlijk? 
Ben je wel een mens? Toen begon ik zelf te denken.”30 Vanuit dit 
perspectief is ook te verklaren dat men zich meestal niet verzette 
tegen het systeem, omdat men er middenin zat: “Maar dat reali-
seer je jezelf pas achteraf, wat dat geweest is.”31 
Besluit
Het wordt door deze eerste eenvoudige analyse duidelijk dat bij 
het bestuderen van de historische context waarin de Limburgse 
mijnwerkers leefden bepaalde inzichten uit de sociale theorie 
toepasbaar zijn. Er worden denkpatronen gebruikt die erop uit 
zijn om verbanden te leggen tussen verschijnselen en daardoor 
historische verklaringen kunnen ondersteunen. Een bruikbare 
toepassing is bijvoorbeeld het analyseren van spanningen bin-
nen en tussen sociale groepen. De concepten van sociale theorie 
kunnen daarnaast door de gebruikte concepten de structuren 
van intermenselijke relaties binnen een groep blootleggen. De 
beperkingen in de historische context waarbinnen actoren keu-
zen maakten worden daardoor zichtbaar. Met andere woorden, 
het maakt ons historici meer bewust ervan dat ondanks dat er 
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sprake is van human agency, deze meestal valt binnen de beper-
kingen die binnen een groep worden geconstrueerd.
Verder kan sociale theorie bij een comparatieve analyse wel-
licht meer opleveren omdat structuren die binnen een groep 
gelden kunnen worden blootgelegd door diverse samenlevingen 
met elkaar te contrasteren. Dit laatste is een van de doelen van 
mijn promotieproject over de invloed van de aanwezigheid van 
broers en zussen op de sterftekansen van kinderen in Taiwan 
en Nederland in de periode 1863-1945.32 Een onderwerp dat 
mogelijk werd gemaakt door de leertaken alfa-informatiekunde 
van Onno waar ik als student geschiedenis voor het eerst in aan-
raking kwam met een kwantitatieve methode. Een tweede – veel 
belangrijker – punt van beïnvloeding is dat ik in mijn promotie-
project probeer om zoveel mogelijk over de grenzen van geschie-
denis heen te kijken omdat dit nieuwe inzichten kan opleveren; 
iets dat Onno in zijn loopbaan als wetenschapper al vaak heeft 
aangetoond en dat ik enkel in de toekomst kan ambiëren.
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